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W	 teorii	 uprzedmiotowienia11	 zakłada	 się,	 że	 obecność	 w  mediach	
obrazów	prezentujących	kobiety	jako	obiekty	seksualne	sprzyja	uprzed-
miotowieniu	tej	płci.	Osoba	przejawiająca	wysoki	poziom	uprzedmio-
towienia	 traktuje	 swoje	 ciało	 jak	 przedmiot,	 który	 istnieje	 do	 użytku	
i dla	przyjemności	 innych,	a  także	myśli	o swoim	ciele	oraz	ocenia	 je	
jedynie	z perspektywy	atrybutów	związanych	z atrakcyjnością	i wyglą-	
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oraz	 porównywania	 i  wiązało	 się	 z  mniejszym	 zadowoleniem	 z  ciała.
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Akceptacja siebie jako odpowiedź na niezadowolenie 
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Rys.	 2.	 Struktura	 grupy	 badanych	 męż-
czyzn	ze	względu	na	BMI
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Dla	pomiaru	stopnia	 porównywania 	 swojego	 wyglądu	 do	 wy-














Do	zbadania	poziomu	 zadowolenia 	 z   ciała	 wykorzystano	tzw.	feel-










Na	 podstawie	 otrzymanych	 wyników	 określono	 stopień	 rozbieżności	
pomiędzy	Ja	realnym	i Ja	idealnym	badanych	(kobiety:	M	=	1,3,	SD	=	1,3;	
mężczyźni:	M	=	1,2,	SD	=	1,3).
Do	pomiaru	 akceptacj i 	 c iała	 zastosowano	tłumaczenie	skali	Body	
Appreciation	Scale46.	Osoby	badane	były	proszone	o wskazanie	stopnia,	
43	 L.	 Schaefer:	 The Development and Validation of the Physical Appearance 
Comparison Scale-Revised (PACS-R)…
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45	 A.	 Br ytek-Matera:	 Postawy wobec ciała a obraz samych siebie u kobiet z za-
burzeniami odżywiania się. Badania na gruncie teorii rozbieżności Ja – Edwarda Tory 
Higginsa.	„Psychiatria	Polska”	2011,	nr	5(15).










Wartości zewnętrzne, internalizacja norm społecznych 
dotyczących wyglądu, uprzedmiotowienie siebie 













































































Zadowolenie	z ciała – –0,55** 	 0,79** –0,25 –0,38** –0,27* –0,54**
Rozbieżność	Ja	realne	–	
Ja	idealne
–0,55** – –0,61** 	 0,26* 	 0,32* 	 0,31* 	 0,44**
Akceptacja 	 0,79** –0,61** – –0,30* –0,43** –0,54** –0,65**
Wartości	zewnętrzne –0,25*	 	 	 0,26* –0,30* – 	 0,36** 	 0,44** 	 0,34**
Internalizacja –0,38*	 	 	 0,32* –0,43** 	 0,36** – 	 0,49** 	 0,43**
Uprzedmiotowienie –0,27* 	 0,31* –0,54** 	 0,44** 	 0,49** – 	 0,61**






















































































Zadowolenie	z ciała – –0,57** 	 0,72** –0,35* –0,39** –0,27 	 0,06
Rozbieżność	Ja	realne	–	
Ja	idealne
–0,57** – –0,59** 	 0,11 	 0,36* 	 0,20 	 0,13
Akceptacja	ciała 	 0,72** –0,59** – –0,27 –0,15 –0,16 –0,01
Wartości	zewnętrzne –0,35* 	 0,11 –0,27 – 	 0,40** 	 0,40** 	 0,16
Internalizacja –0,39** 	 0,35* –0,16 	 0,40** – 	 0,55** 	 0,38**
Uprzedmiotowienie –0,27 	 0,21 –0,16 	 0,40** 	 0,55** – 	 0,14












Akceptacja ciała jako mediator relacji między predyktorami  
































beta F beta F beta beta Z p
Wartości	
zewnętrzne
	 0,25* 	 3,83* –0,30* 	 5,4* –0,03 46,7** 0,80** –2,28 0,02
Internalizacja –0,38* 10,0* –0,43* 12,8* –0,04 46,7** 0,77** –3,32 0,00
Uprzedmioto-	
wienie
–0,27* 	 4,9* –0,54** 23,1** 	 0,27* 58,1** 0,93** –4,78 0,00
Porównywanie
się

























beta F beta F beta beta Z p
Wartości	
zewnętrzne
–0,35* 6,3* –0,27* 3,5* –0,17 26,6** 0,67** –1,81 0,07





48	 R.M.	 Baron,	 D.A.	 Kenny:	 The Moderator-Mediator Variable Distinction in 












Zachowania unikowe oraz aktywność internetowa  

















kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
Zakładanie	maskujących	
ubrań
–0,66** –0,26 	 0,65* 	 0,33* –0,63** –0,33*
Unikanie	spotkań	
towarzyskich
–0,46** –0,40** 	 0,62** 	 0,24 –0,59** –0,50**
Ograniczanie	jedzenia –0,33** –0,21 	 0,22 	 0,23 –0,43** –0,16
Unikanie	bliskości		
fizycznej
–0,32* 	 0,25 	 0,31* –0,20 –0,30* 	 0,22
Czas	spędzony	w inter-	
necie
–0,22 –2,10 	 0,31* 	 0,30* –0,48** –0,09
Czas	spędzony	na	Face-	
booku
–0,19 	 0,02 	 0,18 	 0,28 –0,30* –0,17
Całkowita	aktywność	na	
Facebooku
	 0,08 	 0,04 	 0,07 	 0,02 	 0,04 –0,15
Aktywność	na	Facebooku	
związana	ze	zdjęciami












Akceptacja ciała jako mediator 




































–0,66** 46,5** 0,79** 94,7** –0,38* 22,7** –0,33* –1,97 0,05
Unikanie	spotkań	
towarzyskich
–0,46** 16,1** 0,79** 94,7** 0,14 15,1** –0,70** –3,66 0,00
Ograniczanie	
jedzenia
–0,33* 7,5* 0,79** 94,7** –0,01 6,2* –0,41* –2,08 0,04
Unikanie		
bliskości












































Wpływy kultury wizualnej a zadowolenie z ciała
Wyniki	 przeprowadzonego	 badania	 pokazują,	 że	 zadowolenie	 z  ciała	
zarówno	 wśród	 kobiet,	 jak	 i  wśród	 mężczyzn	 jest	 silnie	 powiązane	


















Zachowania unikowe oraz aktywność internetowa 
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body	 image	 (avoidance,	 internet	 activity)	 and	 the	 role	 of	 body	 acceptance	 are	
discussed.	Reported	study	(N = 120)	confirms	that	relationships	between	visual	




Key words:	 body	 image,	 body	 satisfaction,	 body	 acceptance,	 consumerism,	 vi-
sual	culture
Magdalena Hyla
Manche Aspekte der visuellen Kultur vs. Bild und Akzeptanz 
für Körper und deren Reaktionsfolgen
Zusamennfassung:	 Dieser	 Artikel	 ist	 eine	 Darstellung	 zwischen	 der	 Bildwis-
senschaft	und	Körperbildern	auf	Basis	der	Körperakzeptanz.	Es	werden	die	Ein-
flüsse	von	Mechanismen,	die	die	Zufriedenheit	mit	dem	eigenen	Körper	verrin-
gern	 (Schlankheitsideale,	 Selbstobjektivierung,	 Selbstvergleich	 und	 Drang	 ein	
Ziel	 zu	 erreichen),	 Auswirkungen	 eines	 negativen	 Körperbildes	 (Vermeidung	
und	Internetznutzung)	und	die	Rolle	der	Akzeptanz	des	eigenen	Körpers	disku-
tiert.	Die	Studie	belegt	(mit	N	=	120),	dass	die	Beziehung	zwischen	der	Bildwis-
senschaft	 und	 Körperbildern	 konsistent	 mit	 den	 Quellen	 dieses	 Artikels	 sind.	




Schlüsselwörter:	 Körperbild,	 Körperakzeptanz,	 Konsumismus,	 Bildwissen-
schaft
